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description Introdução: Lucilia sericata é uma espécie de importência médica e forense, utilizada em terapialarval para curar
feridas crônicas e em estudos médico-legais empregada na estimação do intervalopost morteme o traslado de
cadáveres. Não existem registros das características citogéneticasdesta mosca no neotrópico. O objetivo principal
deste trabalho foi identificar as característicasmorfométricas cromossômicas e as estruturas primárias do cariótipo, a
partir de especímenes deL. sericata da cepa Bogotá, Colômbia. Materiais e métodos: Tomaram-se ovos
embrionados, queforam previamente esterilizados em sua superfície, se maceraram e depois foram semeados
nomédio de cultivo L-15, suplementado com 20% de SFB, e incubados a uma temperatura de 28°C, sem atmosfera
de C02. A preparação dos cromossomas obteve-se de monocamadas celularessemiconfluentes, utilizando diversas
soluções: antimitótica (Colchicina), hipotônica (KCl 0,075M) e fixadora (Carnoy: metanol y ácido acético; 3:1).
Levou-se a cabo a técnica de bandas C paraa identificação de regiões cromossômicas de heterocromatina
constitutiva. Resultados: Se obtiveramparâmetros morfométricos de cada par cromossômico. O número diplóide do
cariótipoobtido dos cultivos celulares foi 2n = 12; estes se classificaram morfologicamente, de acordo compatrões
previamente estabelecidos, assim: os pares I, II, IV e V foram metacêntricos, e o par IIIfoi submetacêntrico. Por sua
vez, o par sexual foi heteromórfico, sendo o cromossoma X metacêntricoe o cromossoma Y submetacêntrico. As
bandas C foram positivas para todos os parescromossômicos. Conclusões: Se estabeleceram as características
citogenéticas de L. sericata, cepa Bogotá, Colômbia, relacionadas com número, forma, tamanho, posição do
centrômero e regiõesheterocromáticas dos cromossomas.
description Objective: Lucilia sericata is an important species for medical and forensic purposes, it is used inmaggot therapy in the
treatment of chronic wounds and in medical-legal studies for establishingthe post-mortem interval and the transfer of
corpses. Currently there are no records of thecytogenetic characteristics of this fly in Neotropical region. The main
objective of this study wasto identify morphometric characteristics and primary structures from karyotype of L.
sericatastrain Bogota, Colombia. Methods and materials: Embryonated eggs were taken, which werepreviously
surface sterilized, macerated and then seeded in L-15 medium culture, supplementedwith 20% fbs and incubated at
28 ºC, without C02 atmosphere. The preparation of chromosomeswas obtained from semiconfluent monolayers,
pretreated with various solutions: antimitotic (Colchicine),hypotonic (KCl 0.075 M) and fixative (Carnoy, methanol and
acetic acid, 3:1). C-bandingtechnique was carried out to identify chromosomal regions of constitutive
heterochromatin.Results: Morphometric parameters were obtained from each pair of chromosomes. The
diploidkaryotype number obtained from cell cultures was 2n = 12; they were classified morphologically,according to
patterns established previously, as follows: pairs I, II, IV and V were metacentricand pair III was submetacentric. On
the other hand, the sexual pair was heteromorphic, beingX chromosome metacentric and Y chromosome
submetacentric. C banding was positive for allchromosome pairs. Conclusions: The cytogenetic characteristics of L.
sericata, strain Bogotá,were established according to number, shape, centromer position and heterochromatic regions.
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